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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﻴﻨﻪ در آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم iydiel sispoimenM  ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺖ در رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺸﺖ  از ﺑﺮرﺳﻲ، اﻳﻦ در.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﺎﻧﻮر اﻳﻦ زﻧﺪه ﺗﻮده و ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ، ،زﻣﺎﻧﻲ
 در واﻗﻊ  ﻣﺘﺮ 001 و 05 ،02 ،01 ،5 اﻋﻤﺎق در  ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻣﻴﺮآﺑﺎدا ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، رود، ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺰﻟﻲ، آﺳﺘﺎرا،
. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﻴﻜﺮون 005 ﭼﺸﻤﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮر ﺑﺎ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ. آﻣﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
 ﺳﺎل، اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت. ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻃﻮل، وزن، ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 7831 ﺳﺎل در ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺪازه و ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ، ،ﻓﺼﻞ
 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ. اﺳﺖ ﺑﻮده  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﮔﺮم 7/57±1/43 و ﻋﺪد 36±8ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
 درﻣﺘﺮ051±71 )ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻢﺗﺮاﻛ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﺑﻮد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﮔﺮم 0-851 و ﻋﺪد 0-936
. اﺳﺖ ﺑﻮده( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم 62/95±4/16 )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آن زﻳﺘﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و( ﻣﻜﻌﺐ
 اﻳﻦ در(.p<0/50 )داﺷﺖ وﺟﻮد ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ. ﺑﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ﻃﻮﻟﻲ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ  ﺧﺰر درﻳﺎي دار ﺷﺎﻧﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ .اﺳﺖ ﺑﻮده( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 6±2 و 4±1ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺼﻠﻲ
 ﺷﺎﻧﻪ ﻳﺘﻮدهز و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .ﺑﻮد( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم0/5±0/70 )زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط  ﻓﺼﻠﻲ زﻳﺘﻮده
 ﻋﺪد 936 ﺑﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺮ 5 ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط 7831 ﺳﺎل در ﻣﻬﺎﺟﻢ دار
 .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم 851 و
 اﺧﺘﻼف داراي ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ، ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در 
 02ﺗﺎ ﻋﻤﻖ )ﻧﻮرﮔﻴﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ(. p>0/50 )اﺳﺖ هﻧﺒﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﺷﺎﻧﻪدر ﻧﺘﻴﺠﻪ (. P<0/50)ﺑﻮدﺟﺎﺋﻴﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻧﻮرﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ ( ﻣﺘﺮ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 4831-58 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﻧﺪازه. اﺳﺖ زي ﺳﻄﺢ و اي ﻛﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﺰء ﻣﻬﺎﺟﻢ دار
  7831 ﺳﺎل در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 06 و  55 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 5831 و 4831 ﻫﺎي ﺳﺎل در آن اﻧﺪازه ﺣﺪاﻛﺜﺮ
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 2
 زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 05 ﻃﻮﻟﻲ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻧﺰوﻟﻲ روﻧﺪ داراي ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ داد نﻧﺸﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻨﻮات ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪو 
 iydiel sispoimenM ،زﻳﺘﻮده ﺗﺮاﻛﻢ، ﺧﺰر، درﻳﺎي: ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
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  ﻘﺪﻣﻪ  ﻣ-1
 ﻣﻨﺎﺑﻊ )زﻳﺴﺘﻲ ﻏﻴﺮ و( ﺟﺎﻧﻮري ﮔﻴﺎﻫﻲ، )زﻳﺴﺘﻲ ذﺧﺎﻳﺮ وﺟﻮد وﺳﻌﺖ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي
 ﺗﺠﺎرت، دﻟﺘﺎﻫﺎ، و ﺧﻮرﻫﺎ ﻫﺎ، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ، ﺗﺎﻻب ﺮﻧﺪﮔﺎن،ﭘ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه وﺟﻮد( ﻧﻤﻚ ﻣﺎﺳﻪ، ﺷﻦ، ﮔﺎز، و ﻧﻔﺖ
 اﺳﺘﺤﺼﺎل و اﺳﺘﻮرژن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻣﻮاد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺟﻬﺎن ﺑﺴﺘﻪ درﻳﺎﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﺧﺎوﻳﺎر
 ﺧﻂ ﻃﻮل. اﺳﺖ ﻛﺮده اﺣﺎﻃﻪ روﺳﻴﻪ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺴﺘﺎن،ﺗﺮﻛﻤﻨ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، اﻳﺮان، ﻛﺸﻮر ﭘﻨﺞ را ﺧﺰر درﻳﺎي ﺳﻮاﺣﻞ
 ﺳﻄﺢ. اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 033 آن ﭘﻬﻨﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 5221 ﺧﺰر درﻳﺎي ﻃﻮل. اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 0855 آن ﺳﺎﺣﻠﻲ
 آن ﻋﻤﻖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ. اﺳﺖ ﻣﻜﻌﺐ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 00077 ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ آن ﺣﺠﻢ و ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺘﺮ ﻛﻴﻠﻮ 000634 ﺧﺰر درﻳﺎي
 ﭼﻬﺎر از ﻣﺮﻛﺐ ﺧﺰر درﻳﺎي در ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻮاﻣﻊ. اﺳﺖ ﺘﺮﻣ 481 آن ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺘﺮ 5201
 و اﻃﻠﺲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه( 3 ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه( 2 ﺧﺰري ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه( 1: ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ
  .)4002 ,vokintolP dna nidalA( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ، آب ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه( 4 ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ درﻳﺎي
 nosibraH) اﺳﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻜﺎيﻳآﻣﺮ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در واﻗﻊ اﻃﻠﺲ ﺎﻧﻮسﻴاﻗ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﻣﻲ iydiel .M دار ﺷﺎﻧﻪ
 ﺷﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﺪﻳﺪي ﺟﺎﻧﻮر ورود ﻣﻴﻼدي 0891 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ در. (8791 ,.la te
 ,.la te vodargoniV)  ﺑﻮد داده ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻋﺖ ﻪﺑ ﺳﻴﺎه درﻳﺎي ﺑﻪ  iydiel sispoimenM دار
 ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺎه درﻳﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﺴﻴﺎري روي ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮات داراي ﺟﺎﻧﻮر اﻳﻦ(. 4991 ,syediK dna 9891
 از ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻲ ﺧﻮرا زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي روي ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮده  sulocisarcne siluargnE آﻧﭽﻮي
 ﻣﻬﻢ دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ    iydiel sispoimenM اﻧﺒﻮه ﻣﻴﺰان . ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺳﻴﺎه درﻳﺎي در آﻧﭽﻮي ﻣﺎﻫﻲ ﻻرو و ﺗﺨﻢ
 ﻫﻤﻴﻦ در و  (4991 ,syediK ) اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﻴﺎه درﻳﺎي در ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ذﺧﺎﻳﺮ و آﻧﭽﻮي ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻤﻠﻪ از اﻃﺮاف ﺣﺴﺎس ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ دار ﺷﺎﻧﻪ اﻳﻦ ورود اﺣﺘﻤﺎل زﻣﺎن
  ﺗﻮﺳﻂ 9991 ﻧﻮاﻣﺒﺮ از دار ﺷﺎﻧﻪ اﻳﻦ وﺟﻮد ، ﻣﻴﺮﻓﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ(. 5991PMASEG ،7991  tnomuD )ﮔﺮﻓﺖ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش ﺧﺰر درﻳﺎي در (0831 روﺣﻲ) روﺣﻲ ﺗﻮﺳﻂ 9731 ﻓﺮوردﻳﻦ و 0002 ,.la te vonavI
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 ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻛﻪ ﺑﻮده( erohponetC )ندارا ﺷﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ iydiel sispoimenM ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي دار ﺷﺎﻧﻪ
 .M دار ﺷﺎﻧﻪ(. 4002 ,.la te avonagihS )ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب (notknalpoozorcaM )ﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﻤﻠﻪ از
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ(  ecnecsenimuL )ﺗﺎﺑﻲ ﻧﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ داراي و ﺑﻮده( etidorhpamreh gnizilitref-fles )ﺖﻳﻫﺮﻣﺎﻓﺮود iydiel
( enilahyruE)ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺷﻮري داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ داران ﺷﺎﻧﻪ.  (6791 retlaW dna eveeR ;2791 ,atoriH ;4791 ,aknalP)
 ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ داراي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  )4991 ,remerK(ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲﻫﺰار در ﮔﺮم 83 ﺗﺎ 2  ﺑﻴﻦ ﺷﻮري در و  ﺑﻮده
 اﻳﻦ زﻳﺴﺖ داﻣﻨﻪ (.  )0002 ,avonagihSﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 23 ﺗﺎ 2 ﺑﻴﻦ  cimrehtyruE( )ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺣﺮارﺗﻲ
 اي، ﻪﻳﺗﻐﺬ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ. (1002 ,.la te llecruP )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺘﺮﻴﻟ در ﮔﺮم ﻠﻲﻴﻣ  0/2-0/3 ﻦﻴﭘﺎﺋ ﮋﻧﻲﻴﻛﺴا در ﺟﺎﻧﻮران
  ﺗﺎ 01 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﺘﺎﻛﻠﻲ داراي ﻣﻮﺟﻮد ﻦﻳا ﻻرو. ﻫﺴﺘﻨﺪ( cihportoreteH )ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و(  suorovinrac )ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار
 (. 6791 ,retlaW ;6791 ,retlaW dna eveeR )ﺳﺖا  آن ﺑﺪن ﻗﻄﺮ از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ 52
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺑﻬﺎي و ﻣﺼﺒﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ،(1002 )ﻫﻤﻜﺎران و llecruP ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺑﻮده زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺳﺮﻋﺖ داراي ﻋﻤﻮﻣﺎً داران ﺷﺎﻧﻪ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻرو و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﻪ
 درﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺖ آﺑﻬﺎي و ﺳﻴﺎه درﻳﺎي  در sispoimenM . اﺳﺖ زﻳﺎد ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ
 دارد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 3-4 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 01 ﻫﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ ازاي ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮري  داده ﻧﺸﺎن آب ﺣﺮارت
 ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻬﺎي در را ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر( 4991 ) remerK( . ;5991 ,.la te okneniF ;3991 ,.la te eizameN ;7791 ,remerK)
 ﺗﺎ 2 ﻋﻤﻖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ.  داد ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد دار ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت
 ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 23 ﺗﺎ  0 از دﻣﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎدر دار ﺷﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻫﺎ ﺧﻠﻴﺞ و ﻣﺘﺮ 03
 ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت آﺑﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در داران ﺷﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺎن( 2191 ) reyaM ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ
 اﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺎن( 4991 ) remerK ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ( tpp  ≤ 83 ﺗﺎ2)ﺷﻮري
 اﺳﺎس ﺑﺮ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻴﺮﻣ و ﻣﺮگ ﺳﻮم ﻋﺎﻣﻞ و ﻏﺬا ﻓﺮاواﻧﻲ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ در و ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻛﻪ
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 05 از ﻛﻤﺘﺮ  iydiel sispoimenM دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده( 4991b ,a )  ﻫﻤﻜﺎران و llecruP ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 002-006 ﺑﻤﻴﺰان دار ﺷﺎﻧﻪ اﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در. اﺳﺖ ﺑﻮده 1991 و 8891 ،7891 ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ در
 ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده  ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 5991-8991 ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺴﺘﺎنﺗﺎ در و ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
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 ,relliM ) رﺳﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت ekaepasehC  ﺧﻠﻴﺞ در زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﻃﻲ در ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 06 دار
 ﻓﺼﻞ در ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﺑﺎ داران ﺷﺎﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻈﺮ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.6791 ,legnE naV dna allerruB و 4791
 ,remerK )ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ داران ﺷﺎﻧﻪ اﻧﺪازه آب دﻣﺎي ﺷﺪن ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﻛﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه  زﻣﺴﺘﺎن
 ﺗﺎ ژوﻻي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻃﻲ در( ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت  )ekaepasehC ﺧﻠﻴﺞ در iydiel .M دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ(. 4991
 ﻣﺘﺮ  در ﻋﺪد 03-06 ﺑﻤﻴﺰان ﻫﺎ ﻣﺎه اﻳﻦ ﻃﻲ در ﺟﺎﻧﻮر اﻳﻦ ﺮاﻛﻢﺗ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺗﺮ وزن ﮔﺮم 1-05 ﺑﻤﻴﺰان  آﮔﻮﺳﺖ
  (. 1002 ,.la te llecruP )ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻜﻌﺐ
 ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﻮﺳﻂ  دار ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﺮان
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮرﺳﻲ رتﺑﺼﻮ ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻧﺠﺎم( 1831 )ﻫﻤﻜﺎرن و ﺑﺎﻗﺮي ،(5831 ،3831 ،1831 )ﻫﻤﻜﺎران و روﺣﻲ ﺗﻮﺳﻂ 0831 ﺳﺎل از(اﻳﺮان آﺑﻬﺎي)ﺧﺰر
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد  )4002( ﻫﻤﻜﺎران و avonagihS  ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ
 ﻫﺎي ﻣﺎه در  ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 8831 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ ﺳﻲﺑﺮر اﻳﻦ ﻃﻲ در
 te ihooR)ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ( زﻣﺴﺘﺎن )ﺳﺎل ﺳﺮد ﻓﺼﻮل در آن ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و( ﻣﻬﺮ )ﭘﺎﺋﻴﺰ اواﺋﻞ و( ﺷﻬﺮﻳﻮر )ﺳﺎل ﮔﺮم
 ﺳﺎل در ﺟﺎﻧﻮر اﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﺸﺘﺮﻳﻦﺑﻴ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(.  3002 syediK dna mihgoM ;3002 ,.la te avonagihS ;b ,a8002 ,.la
  (.9002 ,.la te ihooR )اﺳﺖ  رﺳﻴﺪه ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در و ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم 5,77 ﻣﻴﺰان ﺑﺎ 0831
 و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻠﻪ از اي ﻋﺪﻳﺪه ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوز ﺳﺒﺐ iydiel .M  ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ اﺧﻴﺮ، ﺳﻨﻮات در
 ﮔﺮدﻳﺪه ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﻟﻮژي در( noitacihportuE  )آن ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪن ارﻟﺠﻨﺰ و درﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﺪن ﻏﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل
  ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺖ در يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(.  5002 ,.la te syediK ;9002 ,.la te ihooR )اﺳﺖ
 اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻦ ﺰمﻣﺴﺘﻠ ﺧﺰر درﻳﺎي در ﺟﺎﻧﻮر اﻳﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ از ﻧﺎﺷﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮات ﻣﻴﺰان از آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎ و iydiel .M
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺟﺎﻧﻮر اﻳﻦ زﻧﺪه ﺗﻮده ﻣﻴﺰان و ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ، و زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺎﻓﻲ
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  ﻓﺮﺿﻴﺎت و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-1
  اﺳﺖ؟ ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در iydiel.M دار ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻳﺎ ¾
  اﺳﺖ؟ ﻳﻜﺴﺎن ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻨﻄﻘﻪﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ آﻳﺎ ¾
 اﺳﺖ؟ ﻳﻜﺴﺎن ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در دار ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ آﻳﺎ ¾
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ذﻳﻞ ﺷﺮح ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻮر ﭘﺮوژه اﻫﺪاف ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻳﻦ ﺑﻴﺎن از آﻧﭽﻪ
  ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ در iydiel .M دار ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ¾
   ﺧﺰر درﻳﺎي ﺣﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ¾
   ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ¾
  ﺧﺰر درﻳﺎي iydiel .M دار ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ¾
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ-2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-2-1
( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )ﺧﻂ ﻧﻴﻢ 8 ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ در iydiel sispoimenM دار ﻧﻪﺷﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي
 ﻧﻴﺰ و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ،(2-1 ﺷﻜﻞ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 001 ﺗﺎ 5 اﻋﻤﺎق از ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻮل در
 ﺘﺨﺎباﻧ( 1831 ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﺎﻗﺮي و ،1831 ﻫﻤﻜﺎران و روﺣﻲ )و ( 4731ﻫﻤﻜﺎران و ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ  )ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮﻛﻤﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، رود، ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺰﻟﻲ، آﺳﺘﺎرا،  ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت اﻳﺴﺘﮕﺎه 04 در   iydiel .M ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ2-1 ﺟﺪول
 (. 2-1 ﺟﺪول)
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي -2-1ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  5  84°  55 ′  228″  83° 90′   432″   
  01  84°  85′   309″  83°   01′  617″
  02  94°  20′   911″  83°  11 ′  017″
  05  94°  80 ′  004″  83°  11 ′  042″
  001  94°  41 ′  419″ 83°  21 ′  784″
  آﺳﺘﺎرا
  5  94°  92 ′  473″  73°  92 ′  040″
  01  94°  82 ′ 489″  73 °  92 ′  805″
  02  94°  03 ′  042″  73°  03 ′  749″
  05  94°  03 ′  991″  73°  53 ′  090″
  001  94°  03 ′  681″  73°  93 ′  759″
  اﻧﺰﻟﻲ
  5  94°  65 ′  619″  73°   82′  045″
  01  94°  55 ′  898″  73°  92 ′  373″
  02  94°  55 ′  714″  73°  03′   545″
  05  94°  55 ′  760″  73°  13′   473″
  001  94°  55 ′  056″ 73°   13′  515″
  ﺳﻔﻴﺪرود
  5  05°  35 ′  674″  63° 94 ′  123″
  01  05°  35 ′  695″  63° 94 ′  016″
  02  05°  35 ′  376″  63° 05′   197″
  05  05°  55′  898″  63°  35′  817″
  001  05°  75 ′  848″  63° 65 ′  331″
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  5  15°  03′   056″  63°  04 ′  801″
  01  15° 13 ′  942″  63°  04′   552″
  02  15° 23 ′  792″  63°  04′   218″
  05  15°  13 ′  101″  63°  34′   942″
  ﻧﻮﺷﻬﺮ
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  001  15°  23 ′  596″  63°  54′   170″
  5  25°  93 ′  290″  63°  34′   223″
  01  25°  83 ′  169″  63°  34 ′  765″
  02  25°  83 ′  265″  63°  54 ′  612″
  05  25°  63 ′  049″  63°  84 ′  951″
  001  25°  63 ′  278″  63°  84 ′  548″
  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  5  35°  22 ′  564″  63°  25′   143″
  01  35°  22′   127″  63°  35′   877″
  02  35°  02 ′  584″  63°  75 ′  782″
  05  35°  51 ′  686″  73°  ′ 00  086″
  001  35°  31 ′  850″  73°  30′   962″
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  5  35°  94 ′  330″  73°  11′   173″
  01  35°  34 ′  902″  73°  11′   395″
  02  35°  42 ′  425″  73°  61′   002″
  05  35°  11 ′  546″  73°  81′   364″
  001  35°  80 ′  244″  73°  91′  251″
  ﺗﺮﻛﻤﻦ
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 (4731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، ) وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻖ و ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر -2-1ﺷﻜﻞ 
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 ﻣﻴﺎﻧﻲ  ،(رود ﺳﻔﻴﺪ و اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎرا، )ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺨﺶ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دار، ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي داده آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮاي
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ 2-2 ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ( ﺗﺮﻛﻤﻦ و آﺑﺎد اﻣﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، )ﻏﺮﺑﻲ و( ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺘﺮ  001 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮﺿﻪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 2-2ﺷﻜﻞ 
  
   روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر-2-2
   و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  ﻣﻴﻜﺮون005  ﺗﻮرﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ teN UTEM   ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ iydiel .M   دار ﺷﺎﻧﻪ از يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
، 01، 5 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺶ ﻋﻤﻮدي از ﻛﻒ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ، اﻋﻤﺎق (.)a1002 ,.la te syediK ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺘﺮ   ﺳﺎﻧﺘﻲ05
 ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي 001 و 05 اﻋﻤﺎق در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺮايﺑ  ﻋﻼوه. ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻤﺎق ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ001 و 05، 02
 ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮ 05-001 ﻣﺘﺮ، 02-05 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از آن ﻃﻲ در ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﻨﺪي
ﮔﺮدﻳﺪ و  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻛﺸﺶ ، ﺗﻮر ﺑﺎ آب اﺿﺎﻓﻲ از ﺑﻴﺮون ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ. (1831 ﻫﻤﻜﺎران و روﺣﻲ )ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 iydiel .Mﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺮﻓﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻣﺤﺘﻮي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻇ
 ﺷﻜﻞ ﺟﺎﻧﻮر، ﻟﭗ ﺗﺎ ﻟﭗ از )ﻛﺶ ﺧﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ   ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ  ﭼﺸﻢﺑﺎ  دﻳﺶ ﭘﺘﺮي ﻳﻚ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺲ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﺣﺠﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ( ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺘﺮ ﺗﻌﺪاد )iydiel.M   ﻓﺮاواﻧﻲ . ﺷﺪﻧﺪ  و ﺷﻤﺎرش  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ دﻗﺖ ﺑﺎ( 3-2
 دار ﺑﺮ  ﺷﺎﻧﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .(2-4ﺟﺪول ) ﺷﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺗﻮرﻛﺸﻲ  ﺗﻮر و ﻋﻤﻖ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻓﻴﻠﺘﺮ آب
   وزن  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه.   ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ ﺧﺰر درﻳﺎي در ﺟﺎﻧﻮر اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 5   ﻃﻮﻟﻲ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺳﺎس
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 W=0/3100 L×2/43    و وزن  ﻃﻮل  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﺋﻲ راﺑﻄﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده ﻟﺬا و ﻧﺒﻮد  ﻲ در درﻳﺎ ﻋﻤﻠ  ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ
  ﺑﺮاي.)a1002 ,.la te syediK( ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل =L   ﮔﺮم  ﺑﻪ وزن =w   R2=0/56،  n   =09 ،(1 ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
 ﮔﺮم )ﺣﺠﻢ واﺣﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده انﻣﻴﺰ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي وزن ، ﻛﻞ زﻳﺘﻮده ﺗﻌﻴﻴﻦ
  . اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮآورد(ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ
  . ﺖﺳا آﻣﺪه 2-3 ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل وزن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺮاﻛﻢ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول
  
  
  (2002 ,avonagihS) iydiel sispoimenM روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺷﺎﻧﻪ دار -2-3ﺷﻜﻞ 
 
  iydiel sispoimenMﺎﻧﻪ دار  ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي ﻃﻮل ﺷ-2-2ﺟﺪول
ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي 
  (mm)ﻃﻮﻟﻲ 
  64-05  14-54  63-04  13-53  62-03  12-52  61-02  11-51  6-01  0-5
  
 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ iydiel sispoimenM وزن ﺷﺎﻧﻪ دار -2-3ﺟﺪول 
 (ﮔﺮم) ﺷﺎﻧﻪ داروزن (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد
 0/10  0-5
 0/41 6-01
 0/44 11-51
 0/59 61-02
 1/96 12-52
 2/86 62-03
 3/39 13-53
 5/74 63-04
 7/13 14-54
 9/54 64-05
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   ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار-2-4ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
 واﺣﺪ در ﺑﺮداري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد دار، ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي
 اﺳﺎس ﺑﺮ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺿﺮب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮر ﻛﺸﺶ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺪه ﻓﻴﻠﺘﺮ آب ﺣﺠﻢ ﻫﻤﺎن ﻛﻪ ﺣﺠﻢ
 ﻫﺎي ﮔﺮوه از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺰ هﺗﻮد زي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺷﺪه ﻓﻴﻠﺘﺮ آب ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺪار
 . ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮآورد( 4-2 و 3-2 ، 2-2 ﺟﺪاول و1 ﻣﻌﺎدﻟﻪ )دار ﺷﺎﻧﻪ وزن و ﻃﻮل راﺑﻄﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ
 
   ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري2-3
 و ﻫﺎ ﻻﻳﻪ در ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻪ در آﻧﻬﺎ  زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ و ﺷﺪ ﺛﺒﺖ lecxE اﻓﺰار ﻧﺮم در هآﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي داده
 SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم در دار ﺷﺎﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق
 ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻮزﻳﻊ از( kliW-oripahS و  vonrimS-vorogomloKآزﻣﻮن ﺗﺤﺖ) ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎي داده ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 از ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻓﺼﻮل، در دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﺬا ﻧﺒﻮد ﺑﺮﺧﻮردار
 (. 0102 ,HCETAMES/2TSIN) ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده(  sillaw-laksurK) 1ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻏﻴﺮ آزﻣﻮن روش
.  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ4  و ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮرﮔﻴﺮ3ﻧﻮرﮔﻴﺮ ﻻﻳﻪ دو ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 001 ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ از درﻳﺎ آب ﻋﻤﻘﻲ ﻻﻳﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 2-5,2 ﻋﻤﻮﻣﺎً 5ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮرﮔﻴﺮ( 0102 )ikzdelBو ( 8591 ) noteeB ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
                                                 
 tset cirtemarap -noN 1
 ygolonhceT dna sdradnatS fo etutitsnI lanoitaN ehT 2
 reyal citohpuE 3
 reyal citohpA 4
 htpeD citohpuE 5
  (ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ )ﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ هﺷﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ آب ﺣﺠﻢ (ﻣﺘﺮ )ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  (ﻣﺘﺮ)اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 0/89 0-5  5
 1/79 0-01  01
  3/39 0-02  02
 3/39 0-02
  05
 5/99 02-05
 3/39 0-02
  001 5/99 02-05
 9/18 05-001
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، از ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ ﺗﺎ .  اﺳﺖ6اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ
  . ﻣﺘﺮ، در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﻧﻮرﮔﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪ02ﻋﻤﻖ 
                                                 
 ksiD ihcceS 6
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
 7831در ﺳﺎل  iydiel sispoimenM ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار -3-1
   ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ -3-1-1
 زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 7831 ﺳﺎل ﻃﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي iydiel .M ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﻴﺰ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ. ﺑﻮد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﮔﺮم 7/70±1/53و ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻋﺪد 36± 6/7ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ دار ﺷﺎﻧﻪ
 و ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد  051± 71 ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف(. 3-1  و3-2 ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد ﻣﻜﻌﺐ ﺮﻣﺘ در ﮔﺮم  62/95 ± 4/16 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در آن زﻳﺘﻮده ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 1.ﺟﺪول و3-1 ﺟﺪول) )50.0<P(.   داﺷﺖ وﺟﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓﺼﻮل در ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ داري
  .(ﭘﻴﻮﺳﺖ
  
0
04
08
021
061
002
ﺐ(
ﻜﻌ
ﺮ ﻣ
ﺮ ﻣﺘ
ﺪاد ﺑ
 )ﺗﻌ
ﻛﻢ
ﺗﺮا
0
01
02
03
04
ﺐ(
ﻜﻌ
ﺮ ﻣ
ﺮ ﻣﺘ
ﺮم ﺑ
ه )ﮔ
ﻮد
زﻳﺘ
6 051 29 4 ﺗﺮاﻛﻢ
70.0 97.3 95.62 55.0 زﻳﺘﻮده
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
 
  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر iydiel sispoimenM ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار -3-1ﺷﻜﻞ 
 7831 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
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0
04
08
021
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺐ ( 
ﻌــ
ﻣﻜ
ﻣﺘﺮ
 در 
ﺪاد
ﺗﻌـ
ﻛﻢ  ) 
ـﺮا
ﺗ
00.0
00.01
00.02
ﺐ( 
ﻌــ
ﻣﻜ
ﻣﺘﺮ
 ﺑﺮ 
ﺮم
ه ) ﮔ
ﻮد
ﻳﺘــ
ز
زﻳﺘﻮده ﺗﺮاﻛﻢ 
44 86 96 56 85 54 87 87 ﺗﺮاﻛﻢ 
80.3 72.01 79.6 93.21 13.7 60.4 09.9 30.8 زﻳﺘﻮده
ﺗﺮﻛﻤﻦ  اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪ رود اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺘﺎرا
  
   ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر iydiel sispoimenM ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار -3-2ﺷﻜﻞ 
  7831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ 
  
 اﺧﺘﻼف داراي ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در
 ،02 ،01 ،5 اﻋﻤﺎق ) ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﺑﺮرﺳﻲ در(. ﭘﻴﻮﺳﺖ 2.ﺟﺪول( )p> 0/50 )اﺳﺖ ﻧﺒﻮده آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ
 زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ،(ﺳﺎﺣﻞ از دور ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ از ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮ001 و 05
  3.ﺟﺪول( )P< 0/50)ﺑﻮد ﻣﺘﺮ 01 ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺼﻮص و(  ﻣﺘﺮ 02 و 01 ،5)ﻣﺘﺮ 02 از ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻣﺘﺮ 0-01 ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اي ﻻﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در(. ﺿﻤﻴﻤﻪ
      (.ﭘﻴﻮﺳﺖ  4.ﺟﺪول( )P< 0/50)  ﺑﻮد
  
   ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار-3-1-2
 ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ﻛﻪ( اﻧﺪازه )ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه اﺳﺎس ﺑﺮ iydiel .M دار ﺷﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻲ در
 ﺑﺰرﮔﺘﺮ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و% 19 ﺣﺪود ﺳﺎل ﻛﻞ در ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 01 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ داد ﻧﺸﺎن ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم
 و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، ﻓﺼﻮل در ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 01 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ. دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﺟﻤﻌﻴﺖ% 9 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 01 از
 ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ در را دار ﺷﺎﻧﻪ ﻤﻌﻴﺖﺟ درﺻﺪ 001 و 89 ،97 ،68 ﺣﺪود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ زﻣﺴﺘﺎن
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، در( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 5 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ )دار ﺷﺎﻧﻪ( dipidiC )زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺘﺪاﺋﻲ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ. اﻧﺪ
 51 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ )دار ﺷﺎﻧﻪ ﻻروي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﺑﻮد درﺻﺪ 79 و 59 ،66 ،35 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ
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ﺷــ
ﻧﻲ 
اوا
ــﺮ
ﻓ
B ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 61 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 51 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
 در( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 51 از ﺑﺰرﮔﺘﺮ )دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 7831 زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در( ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ
 دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺒﺎرت. اﻧﺪ داده ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﺟﻤﻌﻴﺖ درﺻﺪ 0 و 0/5 ،01 ،1 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، ﻓﺼﻮل ﻃﻲ
 ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﻎ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد داراي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در داران ﺷﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ
 اﻧﺪازه ﺑﺎ درﺻﺪ  96 ﺣﺪود ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ( ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  (. ,B ,A  3-3ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 0-5 ﻃﻮﻟﻲ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺳﺎل  در iydiel sispoimenM ﺷﺎﻧﻪ دار ﻃﻮﻟﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   -3-3  ﺷﻜﻞ
  دار ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺎﻧﻪ (Bﻛﻞ ﺳﺎل   (  A7831
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زﻳﺘﻮدﻩ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
   ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﻪ اي -3-1-3
 و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن  ﻣﺘﺮ 001 ﺗﺎ 5  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم  51/67و  81/88 زﻳﺘﻮده و ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 411 و811ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ زﻳﺘﻮده
 ﺑﻮدن، زي ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺟﺎﻧﻮر اﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 7831 ﺳﺎل در دار ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ.  ﺑﻮد ﻣﺘﺮي 01 و 5  اﻋﻤﺎق
 زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ از ﻣﺘﺮ 02 ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ از از دور ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮري ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻧﻴﺰ زي ﺳﻄﺢ
  (. 3-4 ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺘﺮ 02 – 001 و 02-05اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺎﻻﺗﺮي
  
  
  
  
  
  
  
  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر iydiel .Mﺷﺎﻧﻪ دار و زﻳﺘﻮده    ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﺮاﻛﻢ - 3-4   ﺷﻜﻞ
  7831 ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺣﻮﺿﻪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﺳﺎلدر  
  
 اﻋﻤﺎق ﻣﺘﺮ 0-02 ﻻﻳﻪ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺮﻣﺘ 0-02 و0-01 ،0-5 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در دار ﺷﺎﻧﻪ  زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ
 ﺣﺪود ﻣﺘﺮ 01 و 5 اﻋﻤﺎق  ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪ در.ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ از ﻣﺘﺮ 05-001 زﻳﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮده،ﻛﻪ ﺻﺪ در 62و13 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻋﻤﺎق ﻫﻤﻴﻦ در دار ﺷﺎﻧﻪ درﺻﺪوزﻳﺘﻮده 03
 (.3-5 ﺷﻜﻞ . )اﺳﺖ داده ﺎصاﺧﺘﺼ ﺧﻮد ﺑﻪ را ﺻﺪ در
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  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي در  iydiel .Mﺷﺎﻧﻪ دار و زﻳﺘﻮده    ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﺮاﻛﻢ - 3-5 ﺷﻜﻞ
  7831 ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺣﻮﺿﻪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﺳﺎل 
 
  ﺷﺎﻧﻪ دار ( ﻣﻨﻄﻘﻪ اي) ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ -3-1-4
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎل ﻛﻞ در ،ﺗﻌﺪاد ﻏﺮب در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻛﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت داﻣﻨﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺘﻮده ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ در و
 (.3-6 ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم 6/36-8/09 و ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻋﺪد 65-76
  
  
  
  
  
  
  
 
  ﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻫ-3-6ﺷﻜﻞ 
  7831ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  در ﺣﻮﺿﻪ 
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زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
51 951 16 6 1 221 221 3 0 951 401 3 ﺗﺮاﻛﻢ) ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
6 92 11 1 0 62 52 1 0 13 13 1 rorE dradnats
71.0 20.5 51.12 57.0 20.0 31.3 00.63 42.0 00.0 99.2 67.52 65.0 زﻳﺘﻮده )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (
60.0 88.0 03.6 61.0 10.0 07.0 22.9 01.0 00.0 85.0 56.8 12.0 rorE dradnats
ﺷﺮق ﻣﺮﻛﺰي ﻏﺮب
  ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻗﺴﻤﺖ در ﺟﺎﻧﻮر اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺑﻮده ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻋﺪد   951±92 و 951 ± 13 ﺑﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ
 ﺑﺨﺶ در دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ(. 3-1 ﺟﺪول )رﺳﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم 63 ± 9/12
   (.3-1 ﺟﺪول)ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ي دار ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ و ﻏﺮﺑﻲ
  
  ﻫﺎيدر ﺣﻮﺿﻪ  iydiel sispoimenMﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار  :  3-1ﺟﺪول 
    7831ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 
 
 
  
  
   ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺣﻮﺿﻪ در  iydiel sispoimenM ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ -3-2
   ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر-3-2-1
 ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 7 ± 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﻣﻴﺮآﺑﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم 0/88± 0/23 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط زﻳﺘﻮده ﻳﻦﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮد ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ
  (.3-7 ﺷﻜﻞ )رﺳﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻜﻌﺐ
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67.0 16.0 88.0 41.0 53.0 65.0 23.0 97.0 زﻳﺘﻮده
ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪ رود اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎرا
  
  ﺑﻪ   iydiel sispoimenM ﻣﻴﺎﮔﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار-3-7ﺷﻜﻞ 
  7831 ﺑﻬﺎر ﺳﺎل -در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
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 6-01 و 0-5   ﻫﺎي اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط دار ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮﻟﻲ  ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ، اﻳﻦ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
, اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﺪ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ.  ﺑﻮد درﺻﺪ   33/64 و 25/68 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ،
  (.3-8 ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  آﺳﺘﺎرا و ﺗﺮﻛﻤﻦ
              ﺷﺎﻣﻞ را%( 25/9 )ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 0-5 ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در را دار ﺷﺎﻧﻪ درﺻﺪ ﻳﻚ از ﻛﻤﺘﺮ( >61ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﻤﻨﺎً. ﺷﻮد ﻣﻲ
  (.3-8 ﺷﻜﻞ )دادﻧﺪ
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  7831ﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻬﺎر  در اﻳﺴiydiel sispoimenMدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار   -3-8 ﺷﻜﻞ
  
 ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ از درﺻﺪ 85-07 ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ در آن ﻻروي و ﻧﻮزادي
 ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺰر درﻳﺎي ﻏﺮب و ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻨﻄﻘﻪ در( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 51 از ﺑﻴﺶ )ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﺟﻮدات از اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻌﺪاد
 (. 3-9 ﺷﻜﻞ)
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 02
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   iydiel sispoimenMدار  ﺷﺎﻧﻪ  ﻃﻮﻟﻲدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  -3-9 ﺷﻜﻞ
  7831ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، 
 
  ﻻﻳﻪ در%( 13/6 )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 7831 ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
  (. 3-01 ﺷﻜﻞ )ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮ 05-001 ﻻﻳﻪ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺬﻛﺮ ﻻزم. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﺮ 0-02
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  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي در iydiel sispoimenMدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار  -3-01 ﺷﻜﻞ
  7831ﺑﻬﺎر  ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
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6 3 3 ﺗﺮاﻛﻢ
57.0 42.0 65.0 زﻳﺘﻮده
ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻏﺮب
  ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در  iydiel .M دار ﺷﺎﻧﻪ اي ﻣﻨﻄﻘﻪ  - ﻠﻲﻓﺼ ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  (.3-11 ﺷﻜﻞ.  )ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم  0/57±0/61 و ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 6± 1 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  ﺮاه ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻫﻤ-3-11ﺷﻜﻞ 
  7831 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  
 
    ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-3-2-2
 و 361±48 ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ،ﻧﻮﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﻲ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 821±43
 ﺑﻪ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم  63/68±02/22 و 54/67±61/73 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮواﻧﺰﻟﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط دار ﺷﺎﻧﻪ
  (.3-21 ﺷﻜﻞ )رﺳﻴﺪ ﺛﺒﺖ
  
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 22
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86.6 58.53 29.02 67.54 42.62 04.21 68.63 20.82 زﻳﺘﻮده
ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪ رود اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎرا
  
   ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهiydiel sispoimenM  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دا ر- 3-21ﺷﻜﻞ 
  7831 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
  
 46/65ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0-5  ﻃﻮل   ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻟﻲ  ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  (.3-31 ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﺪ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ ﺑﻮد درﺻﺪ
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 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، iydiel sispoimenMﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار درﺻﺪ ﻓﺮاوا -3-31 ﺷﻜﻞ
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 و ﺑﻮده%( 66/2 )ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 0-5 ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺰر ﺎيدرﻳ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در را ﺟﺎﻧﻮر اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ از%  01 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً( >61ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )دار ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (.3-41 ﺷﻜﻞ )اﻧﺪ داده
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  7831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، iydiel sispoimenMدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار  -3-41 ﺷﻜﻞ
  
 0-5 ﻻﻳﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 7831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﺮ 05-001 ﻻﻳﻪ در داري ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه%( 42/8 و% 62/1 )ﻣﺘﺮ 0-01 و
  (.3-51 ﺷﻜﻞ)
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 42
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  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  در iydiel sispoimenMدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار  -3-51 ﺷﻜﻞ
 7831 ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺣﻮﺿﻪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  
 در ﻋﺪد 16-401  ﺑﻴﻦ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب از ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖ در دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ
 در وزﻳﺘﻮده ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ دراﻳﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. ﺑﻮد درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺮم 12/2 -52/8 آن زﻳﺘﻮده و  ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ
 (.3-61ﺷﻜﻞ )رﺳﻴﺪ  ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم 63 ±9/22 و ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 221± 52  ﺑﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
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    ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر-3-61ﺷﻜﻞ 
 7831ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل   درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﻮﺿﻪ 
 
   ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ-3-2-3
 ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺐﺗﺮﺗﻴ ﺑﻪ  آﺑﺎد ،اﻣﻴﺮ آﺳﺘﺎرا،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﺛﺒﺖ ﺑﻪ  ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻮاﺣﻲ در ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪددرﻣﺘﺮ  681±45 و 981±85 ،902±85
 ،3/92±0/88ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺮق ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،اﻣﻴﺮآﺑﺎد،ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. رﺳﻴﺪ
 (.3-71 ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد( 4/55±1/03 6/40 ±1/99
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74.4 55.4 40.6 26.3 56.2 62.3 14.2 92.3 زﻳﺘ ـﻮده
ﺗﺮﻛﻢ اﻣـﻴﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎ ﺳـﻔﻴﺪ  اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎر
 
   ﺑﻪ iydiel sispoimenM ﻣﻴﺎﮔﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ وزﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دا ر-3-71ﺷﻜﻞ 
  7831 ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
 
 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0-5  ﻃﻮل ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻟﻲ  ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه  آﺑﺎد اﻣﻴﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ، آﺳﺘﺎرا ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﺪ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻨﻴﻦﻫﻤﭽ. ﺑﻮد درﺻﺪ 59/62 
  (.3-81 ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ
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اﻣﻴﺮاﺑـﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳـﻔﻴﺪ رود اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎرا
  
  7831 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰiydiel sispoimenM درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار -3-81ﺷﻜﻞ 
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 .  ﺑﻮد%( 59/2 )ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داراي ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 0-5 ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در را دار ﺷﺎﻧﻪ% 0/50 از ﻛﻤﺘﺮ( >61ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در
  (.3-91 ﺷﻜﻞ )داد ﺗﺸﻜﻴﻞ
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  7831 ﭘﺎﺋﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، iydiel sispoimenMدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار  -3-91 ﺷﻜﻞ
  
 از ﻛﻤﺘﺮ ﻻﻳﻪ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 7831 ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺘﺮ 05-001 ﻻﻳﻪ در داري ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه %( 06ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً )ﻣﺘﺮ 02
  (.3-02 ﺷﻜﻞ )ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
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  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي در iydiel sispoimenMدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار   -3-02 ﺷﻜﻞ
  7831  ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺣﻮﺿﻪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﺋﻴﺰ
  
 درﻳﺎي ﺷﺮق  ،ﻣﻴﺎﻧﻲ،و ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در iydiel .M دار ﺷﺎﻧﻪ اي ﻣﻨﻄﻘﻪ _ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ
   ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺒﺘﺎﻧﺴ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺰراز
  دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ. ﺑﻮد ﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد221-951 ﺑﻴﻦ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
 ﺑﻪ( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم 2/99 ±0/85 )ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺨﺶ و( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 221± 62 ) ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
 (.  3-12)ﺷﻜﻞ )رﺳﻴﺪ ﺛﺒﺖ
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20.5 31.3 99.2 زﻳﺘﻮده
ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻏﺮب
  
   ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر-12-3ﺷﻜﻞ 
  7831ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل   درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺣﻮﺿﻪ 
  
    ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن-3-2-4
  ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد   93 ±41  ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 در ﮔﺮم  0/14± 0/31اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮد ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ در
 ﻛﻪ ﺑﻮده اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎراو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ
  (.3-22 ﺷﻜﻞ ).ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
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   ﺑﻪ iydiel sispoimenMﺮاﻛﻢ وزﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻴﺎﮔﻴﻦ ﺗ-3-22ﺷﻜﻞ 
  7831 ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  زﻣﺴﺘﺎن  ﺳﺎل 
  
 در ﻛﻪ ﺑﻮد  درﺻﺪ 79/8 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0-5  ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  (.3-32 ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
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  7831 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺴﺘﺎن   iydiel sispoimenM  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار -3-32ﺷﻜﻞ 
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 ﺷﺎﻣﻞ را%( 79/7 )ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 0-5 ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ
  (.3-42 ﺷﻜﻞ )ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در( >61ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺪه
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  7831 زﻣﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، iydiel sispoimenMدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار  -3-42 ﺷﻜﻞ
  
- 02 ﻻﻳﻪ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 7831 زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه داري ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮ 05-001 ﻻﻳﻪ در ﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه %( 92 )ﻣﺘﺮ 0
  (.3-52 ﺷﻜﻞ )ﻧﺸﺪ
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در iydiel sispoimenMدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار  -3-52 ﺷﻜﻞ
  7831 آب ﺣﻮﺿﻪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن
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51 1 0 ﺗﺮاﻛﻢ
71.0 20.0 00.0 زﻳﺘﻮده
ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻏﺮب
 درﻳﺎي  ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ  از ﻛﻪ  زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن iydiel .M دار ﺷﺎﻧﻪ اي ﻣﻨﻄﻘﻪ _ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ
 ﮔﺮم0/71 ±0/850 زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﺳﺖ ﺑﻮده( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 0 -51 )ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺰر
  (.  3-62ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  در
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر -3-62ﺷﻜﻞ 
  7831ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل   زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﻮﺿﻪ درﻓﺼﻞ
33  .../ iydiel.M د ار   ﺷﺎﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس                                                                    
  ﺑﺤﺚ -4
  ﺣﻮﺿﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ در اي ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻐﻴﻴﺮات ،ﺧﺰر درﻳﺎي  ﺑﻪ iydiel sispoimenM دار ﺷﺎﻧﻪ ورود از ﺑﻌﺪ
 ;3831 ،2831 ،1831 ، ﻫﻤﻜﺎران و روﺣﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﻪ آﻣﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
 ; ;)3002( mihgoM & syediK dna irehgaB ;syediK 1002 ;  a1002 ,.la te avonagihS ;1831  ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﺎﻗﺮي
 )9002( ,.la te ihooR و)9002(,.la te naijnaG  ; )8002( ,.la te syediK ; )b ,a8002( ,.la te ihooR ;5002( ,.la te syediK)
 زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﻃﻲ در ﺣﺘﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در وﺳﻴﻊ ﺑﻄﻮر iydiel .M دار ﺷﺎﻧﻪ.  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن
 ,.la te ihooR(ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه درﻳﺎ اﻳﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻧﻴﺰ 8-31tpp ﺷﻮري و  8-21  Co ﺣﺮارت درﺟﻪ در ﻧﻴﺰ
 در ﻫﻢ و ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت  ekaepasehC ﺧﻠﻴﺞ در آن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﻢﻫ دار ﺷﺎﻧﻪ )4002 ,.la te avonagihS dna a8002
 درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ،( 1002 ,.la te llecruP )اﺳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ داراي 2 Co دﻣﺎي در ﺳﻴﺎه درﻳﺎي ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 dna a8002 ,.la te ihooR(  ﻣﻴﻜﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ آن از ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ و 7 Co دﻣﺎي در ﺧﺰر درﻳﺎي در ﺟﺎﻧﻮر اﻳﻦ
 ,.la te ihooR )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻋﺪد 00061 ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮب در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ.   )4002 ,.la te avonagihS
( 4002 ,.la te avonagihS )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻋﺪد 0002 ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻋﺪد 0006 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺴﻤﺖ در و( a8002
 051 ﺑﺎ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﻴﺮ، ﻄﺎﻟﻌﻪﻣ ﻃﻲ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در. رﺳﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ 0831 ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه در ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺐ
 ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه   ﻣﺎه ﻣﺮداد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﮔﺮم62/95 زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﺎه آﺑﺎن در ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد
 ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 12/5 )ﺧﺰر درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ در iydiel .M دار ﺷﺎﻧﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 1-3 ﺷﻜﻞ)
 ;4002 ,.la te avonagihS ;a8002 ,.la te ihooR( ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 11/4 )ﺟﻨﻮﺑﻲ و( ﻴﻤﺘﺮﻣﻴﻠ 51)
 ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 05 اﻧﺪازه ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 01 دار ﺷﺎﻧﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در .  )3002 syediK dna irehgaB
 0831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07 ﺧﺰر درﻳﺎي دار ﺷﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در( 3-41 ﻧﻤﻮدار )اﺳﺖ
 ﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در دار ﺷﺎﻧﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻣﺮ اﻳﻦ(. a8002 ,.la te ihooR )ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 درﺟﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ آن ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ
 و( 7002 ,vodemaM dna volaksaD( )gnihsifrevO )آﺑﺰﻳﺎن روﻳﻪ ﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺘﺮﺳﺮﻳﻌ ﺣﺮارت
 ﻃﺮﻓﻲ از(. a8002 ,.la te ihooR )اﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ( 9991 ,vonamlaS dna 0002 ,.la te vonavI )ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ
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 در ﻣﺘﺮي 03-04 اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﻮدهﺑ ﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻻﻳﻪ
 در و ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺳﺮد آب ﺑﺎ ﻻﻳﻪ، اﻳﻦ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓﺼﻞ در. اﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ
 اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺮد ﻓﺼﻮل در ﻣﺘﺮي 02-001 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻣﻴﺮود ﺑﻴﻦ از ﻓﺼﻞ اﻳﻦ اواﺧﺮ
 در(. 1002 ,.la te llecruP )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داد، ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ را دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﺴﻴﻞﭘﺘﺎ ﻛﻪ آب دﻣﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ
 ﻓﺼﻮل در( ﻣﺘﺮ 01-02 ﻣﺘﺮو 0-01 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ )ﺳﺎﺣﻞ از دور و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﺘﻲ دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
 ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل در ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراﺳﺖ، را ﺷﺪﻳﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن
 اﺳﺖ دارا ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در را ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮري دار، ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن را ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 در( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 04 از ﺑﻴﺶ )ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﺗﻨﻬﺎ. اﺳﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻄﺢ و زي ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎً و
 ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻤﺘﺮي دار ﺷﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎق در ﺳﺮدﺗﺮ آب وﺟﻮد ﻴﻞﺑﺪﻟ ﻓﺼﻮل ﺳﺎﻳﺮ در اﻣﺎ ﺑﻮد ﺳﺎﺣﻞ از دورﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ وﺟﻮد ﺻﻮرت در ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﺮاﻛﻢ داراي زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ(. 3-31 ﺷﻜﻞ)
 ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در اﻣﺎ(. 6002 ,.la te olletsoC )ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻛﻪ
  در. ﺑﺒﺮﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﻘﺎ،اﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ داران ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻧﺪاﺷﺘﻪوﺟﻮد ﻮﭼﻜﻲﻛ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ
 اﻳﻦ آب دﻣﺎي ﻛﻪ زﻳﺮا ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﮔﺬراﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن enilcolah ﻻﻳﻪ زﻳﺮ در داران ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ، درﻳﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺴﻤﺖ
 زﻳﺎدي دار ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﺎلﺑﻬﺮﺣ  .7002 ,.la te ebuK() رﺳﺪ ﻧﻤﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 4 زﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻻﻳﻪ
 ﭘﺪﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ در ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻻﻳﻪ زﻳﺮ در
  (. 3-51 ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻻﻳﻪ آﻣﺪن
 را ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻴﻤﺘﺮﻣﻴﻠ 5 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺧﺰر درﻳﺎي در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 )C072-12( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارت درﺟﻪ ،(3-42 و 3-32 ،3_91 ،3-81 ،3-41 ،3-31 ،3-9 ،3-8 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ )داراﺳﺖ
 ,.la te ihooR )اﺳﺖ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدن زﻳﺎد ﻋﻤﺪه دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ ﭘﺎﺋﻴﺰ اواﺋﻞ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻃﻮل در
  (. 6002 ,.la te okneniF dna 9002
 ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ در آب دﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﻨﻮان( 1831 )ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﺎﻗﺮي و( 2831 )ﻫﻤﻜﺎران و روﺣﻲ
. اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 7/3 ﺗﺎ 4/5 ﺑﻴﻦ آب دﻣﺎي ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 92/9-23/0 ﺧﺰر درﻳﺎي
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 درﻓﺼﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻋﺪد( 09-051   )ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺑﺴﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ درﻓﺼﻞ ﻃﺮﻓﻲ، از
 ﻛﻪ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(. 1 -3  ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ درآﺑﻬﺎي ( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻋﺪد4)ﺑﻬﺎر
 درﺟﻪ52 از ﺑﻴﺶ دﻣﺎي )آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺳﺎل ﮔﺮم  ﻓﺼﻮل ﻃﻲ در دار ﺷﺎﻧﻪ رﺷﺪ دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ
 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن 7831 ﺳﺎل در دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  (.4-1 ﺷﻜﻞ )ﻧﺪارد وﺟﻮد 5831 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اي
  
 
  
  
  
 
 
 
 
  
 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  iydiel sispoimenM ﺷﺎﻧﻪ دار  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ-4-1 ﺷﻜﻞ
  (7831 ﺳﺎل  و داده ﻫﺎيa8002 ,.la te ihooRاﻗﺘﺒﺎس از )ﺧﺰر
   
 ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 11 -371 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 5831 ﺳﺎل در دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن 4-1 ﺷﻜﻞ
 ﺷﻬﺮﻳﻮر )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ.ﺑﻮد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﮔﺮم  0/45- 61/64  و  ﻣﻜﻌﺐ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ و ﺧﺮداد )در  نزﻣﺴﺘﺎ و درﺑﻬﺎر زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و(ﻣﺎه
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 ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻧﺪك ﺑﺴﻴﺎر دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 7831 و 5831 ﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت
  (.9002 ,.la te ihooR ،2-4 ،1-4 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﻣﺼﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮاد ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ
( 1831و3831 )ﻫﻤﻜﺎران و روﺣﻲ و(  1831 )ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﺎﻗﺮي ،mihgoM dna syediK ( 3002 )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﻓﺼﻞ اواﺧﺮ در ﻛﻪ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﮔﺮم 5201 ﺗﺎ 3.5 ﺑﻴﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺧﺰر درﻳﺎي در   iydiel .M دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده
 ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺠﺪداٌ و ﻛﺮده ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮوع درﻳﺎ آب ﺷﺪن ﮔﺮم و ﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺑﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ زﻳﺘﻮده ﭘﺎﺋﻴﺰ
 ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺰر درﻳﺎي ( اﻳﺮاﻧﻲ ) ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در 4831-58 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻳﺎﺑﺪ
 ﻃﺮﻓﻲ از(. 9002 ,.la te ihooR )اﻳﻢ داﺷﺘﻪ 5831 ﺳﺎل ﻃﻲ در ﻧﺼﻒ اﻧﺪازه ﺑﻪ را زﻳﺘﻮده ﻛﺎﻫﺶ وﻟﻲ اﻳﻢ ﺑﻮده اﻟﮕﻮﺋﻲ
 ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎي ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ در( 1002a )ﻫﻤﻜﺎران و avonagihS ﺎﻟﻌﺎتﻣﻄ اﺳﺎس ﺑﺮ
 در دار ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ 7831 ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻟﺬا ﻧﺸﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در داري ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آب( ﻳﺨﺒﻨﺪان)
 ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ هﻣﺸﺎﻫﺪ اﻳﺮان ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ
   (.a8002 ,.la te ihooR )ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت اﻳﺮان آﺑﻬﺎي در ﻋﻤﺪﺗﺎٌ دار ﺷﺎﻧﻪ( gniretniw )ﮔﺬراﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺪﻳﺪه
 در ﺑﻘﺎء از ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ اي ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي در دار ﺷﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭼﺮﺧﻪ     
 درﺟﻪ 52-03 )ﻣﻨﺎﺳﺐ آب دﻣﺎي ﺑﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در و ﻧﻤﻮده وﻟﺪ و زاد ﺑﻪ ﺷﺮوع زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎٌ(arecodalC وadopepoC  ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﺎٌ )ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻏﺬاي و( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 ﺷﺘﻪﮔﺬ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ 7831 ﺳﺎل در.  ;a8002 ,.la te ihooR ;9002 ,.la te ihooR(1831 ﻫﻤﻜﺎران، و ﺑﺎﻗﺮي)
 ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 8-51 )آب دﻣﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺠﺪداٌ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در( 9002 ,.la te ihooR)
  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻳﺪاٌ دار
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 در زﻳﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮر اﻳﻦ داد ﻧﺸﺎن 7831 ﺳﺎل در ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺸﺪت آن ﺗﺮاﻛﻢ( ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ) ﺳﺎل ﺳﺮد ﻓﺼﻮل ﻃﻲ در و ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎﺋﻴﺰ و نﺗﺎﺑﺴﺘﺎ ﻓﺼﻮل ﻃﻲ
 و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻟﺤﺎظ از آب ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﺮرﺳﻲ در
 ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان از ﻣﺘﺮ 02 از ﺮﺗ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در و دارد وﺟﻮد ﻣﺘﺮي 0-02 از ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در زﻳﺘﻮده
 (.   5-3 و4-3 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ )ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ آن
 ﺣﺮارت، درﺟﻪ )زﻳﺴﺘﻲ ﻏﻴﺮ و( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و دار ﺷﺎﻧﻪ )زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮع، در
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن انﻣﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ داده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ 3-4 ﺷﻜﻞ در 7831 ﺳﺎل در( ﻫﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
 ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ و دار ﺷﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر از ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ. دارد وﺟﻮد دار ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ در
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻳﻌﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺪن
 ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﻗﻲ و( 9002 ,.la te ihooR... )و  siclud-eauqa adepinalaC و immirg .E ،ronim arometyruE
 ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ اﺧﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻي ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺒﺐ   asnut aitracA ﻳﻌﻨﻲ
 ار ﺧﺰر درﻳﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ( 3002 ,.la te avonagihS)
 اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻫﻮا و آب ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺷﺪن ﮔﺮم و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻏﺬاي ﺑﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ازدﻳﺎد و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ﺣﺪودي ﺗﺎ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻮل ﻃﻲ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻓﺼﻞ در دﻣﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮي
 ﺷﺎﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ و آب دﻣﺎي ﺷﺪن ﺳﺮد ﺑﺎ ﺳﭙﺲ. ﺑﺮﺳﺪ ﻴﺰﭘﺎﺋ اواﻳﻞ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﺧﻮد ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻫﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ روﻧﺪ اﻳﻦ و ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻴﻢ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ( a8002 ,.la te ihooR )آن ﺑﻪ دار
 ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮم ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺬﻛﺮ ﻻزم(. 3-4 ﺷﻜﻞ ) )3002 ,.la te avonagihS ;9002 ,.la te ihooR( ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻜﺮار ﺳﺎﻟﻪ
 دار ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ردا
  (. 3-4 ﺷﻜﻞ و 6002 ,.la te okneniF )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺗﻦ ﻧﺮم اﻳﻦ ﺑﺎﻻي اﻟﻌﺎده ﻓﻮق ﭼﺮاي ﻧﺮخ و
 ﺑﺮاي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﻤﺎن ﻛﻪ ﻣﻐﺬي ادﻣﻮ ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻃﺮﻓﻲ از
 ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺘﻮان 3-4 ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺑﻮده ﻓﺮاﻫﻢ( ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ )ﺳﺎل ﻛﻞ در ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ازدﻳﺎد
 اوﻟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در( ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ )ﻫﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ
 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و1831 ﻫﻤﻜﺎران و روﺣﻲ )ﺑﺎﺷﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ازدﻳﺎد و رﺷﺪ ﺳﭙﺲ و( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ)
  (. 4731
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  ﻫﺎدﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
 اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺟﺒﺮان ﺻﺪﻣﺎت ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﻮده ﺑﺸﻜﻠﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺠﻮم اﺑﻌﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ 
 . اﺳﺖ داده ﻗﺮار ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮه در را آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻴﺎت و روﺑﺮو ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻘﺮ ﺑﺎ  ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻤﺎﻛﺎن و وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺧﺰرﺑﺎ ﻳﺎيدر در  آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻜﺎن و ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ  ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﺗﻮﺳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ
 رﺷﺪ ﭘﻴﻚ ﻓﺼﻮل از  ﺑﻌﻀﻲ در ﺑﻄﻮري. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﻴﺰ و اﻓﺖ داراي  7831 ﺗﺎ 0831 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ آن ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ داد
  . اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺼﻒ ﻪﺑ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در
 ﻛﻪ آن، اﻧﺒﻮه ﺗﻜﺜﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ -
  .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
  .  ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻧﻈﺮ ﻣﺪ  ﺗﺮ وﺳﻴﻊ ﺳﻄﺢ در آن لﻛﻨﺘﺮ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺒﺎرزه اﻣﻜﺎن ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎ ﺣﻞ راه  -
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   ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﮋي اﻛﻮﻟﻮ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﻜﺎران و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و رﺋﻴﺲ درﻳﻎ ﺑﻲ و ﻓﺮاوان زﺣﻤﺎت از ﺗﺎ داﻧﻢ ﻣﻲ واﺟﺐ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ در
 ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ از و ﮔﻴﻼن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﺧﺪوم و ﻛﺶ زﺣﻤﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
 .ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ، ﻳﺎري ﮔﺰارش اﻳﻦ ﺗﺪوﻳﻦ در ﻣﺮا ﻛﻪ
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 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
1. يﺮﻗﺎﺑ ، س .ﻚﺒﺳ ءارآ ،ج ﻲﻣرﺎﻜﻣ ،م ﻲﻧﺎﺟازﺮﻴﻣ ا.1381 . شراﺰﮔ ﻲﻳﺎﻬﻧ حﺮﻃ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻧاواﺮﻓ و 
ﺶﻨﻛاﺮﭘ ﻪﻧﺎﺷ رادMnemiopsis leidyi رد ﻪﻘﻄﻨﻣ بﻮﻨﺟ ﻲﺑﺮﻏ يﺎﻳرد رﺰﺧﻪﺴﺌﺳﻮﻣ، تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ تﻼﻴﺷ ناﺮﻳا ،55 
ﻪﺤﻔﺻ. 
2. رﻲﺣو ، ا .1380 .ﻪﻣﺪﻘﻣ يا ﺮﺑ يژﻮﻟﻮﻛا Mnemiopsis leidyi يﺎﻳرد رﺰﺧ ، ﺰﻛﺮﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﺗﻼﻴﺷ نﺎﺘﺳا 
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،رﺰﺧ ﻪﺴﺌﺳﻮﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ تﻼﻴﺷ ناﺮﻳا. 
6. ﻦﻴﻧﻮﺗﺎﻛ و ﻫنارﺎﻜﻤ ،) 1374(، شراﺰﮔ هژوﺮﭘ يزﻮﻟورﺪﻴﻫ و يزﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ ﻪﺿﻮﺣ  ﻲﺑﻮﻨﺟ يﺎﻳرد ،رﺰﺧ 
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لوﺪﺟ1 :ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻢﻛاﺮﺗ(A) و هدﻮﺘﻳز(B) ﻪﻧﺎﺷ راد رد لﻮﺼﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ رد ﻪﺿﻮﺣ ﻲﺑﻮﻨﺟ يﺎﻳرد لﺎﺳرﺰﺧ 1387  
  
Kruskal-Wallis Test 
Ranks 
 Season N Mean Rank
Spring 64 89.75 
Summer 64 172.55 
Autumn 64 181.87 
Winter 64 69.84 
A
Total 256  
Spring 64 94.48 
Summer 64 200.52 
Autumn 64 158.39 
Winter 64 60.62 
B
Total 256  
 
Test Statisticsa,b 
 A B 
Chi-square 115.866 141.034 
df 3 3 
Asymp. Sig. .000 .000 
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Season
  
لوﺪﺟ2 .ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻢﻛاﺮﺗ(A) و هدﻮﺘﻳز(B) ﻪﻧﺎﺷ راد ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗرد يﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ  
رد ﻪﺿﻮﺣ ﻲﺑﻮﻨﺟ يﺎﻳرد لﺎﺳرﺰﺧ 1387  
Kruskal-Wallis Test 
Ranks 
 STATION N Mean Rank
Astara 32 129.36 
Anzali 32 122.97 
Sefidrood 32 109.41 
Tonkabon 32 125.63 
Nooshahr 32 125.80 
Babolsar 32 135.70 
Amirabad 32 138.13 
Torkman 32 141.02 
A
Total 256  
Astara 32 126.19 
Anzali 32 115.61 
Sefidrood 32 114.16 
B
Tonkabon 32 126.44 
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Nooshahr 32 123.88 
Babolsar 32 144.14 
Amirabad 32 138.44 
Torkman 32 139.16 
Total 256  
 
 A B 
Chi-square 4.243 5.119
df 7 7 
Asymp. Sig. .751 .645
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: ST
لوﺪﺟ3 .ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻢﻛاﺮﺗ(A) و هدﻮﺘﻳز(B) ﻪﻧﺎﺷ راد رد قﺎﻤﻋا ﻒﻠﺘﺨﻣ رد ﻪﺿﻮﺣ ﻲﺑﻮﻨﺟ يﺎﻳرد لﺎﺳرﺰﺧ 1387  
Kruskal-Wallis Test 
Ranks 
 Depth N Mean Rank 
5M 32 150.92 
10M 32 164.56 
20M 32  161.70 
50M 64 129.13 
100M 96 97.52 
A
dimension1
Total 256  
5M 32 146.03 
10M 32 161.47 
20M 32 156.73 
50M 64 131.98 
100M 96 99.93 
B
dimension1
Total 256  
 
Test Statisticsa,b 
 A B 
Chi-square 34.444 27.766 
df 4 4 
Asymp. Sig. .000 .000  
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Depth
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لوﺪﺟ 4 .ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻢﻛاﺮﺗ(A) و هدﻮﺘﻳز(B) ﻪﻳﻻ يﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ رد ﻪﺿﻮﺣ ﻲﺑﻮﻨﺟ يﺎﻳرد لﺎﺳرﺰﺧ 1387 
Kruskal-Wallis Test 
Ranks 
 Layer N Mean Rank 
0-5m 32 150.92 
0-10m 32 164.56 
0-20m 32 161.70 
0-20(50m) 32 156.86 
20-50(50m) 32 101.39 
0-20(100m) 32 155.19 
20-50(100m) 32 92.77 
50-100(100m) 32 44.61 
A
Total 256 
0-5m 32 146.03 
0-10m 32 161.47 
0-20m 32 156.73 
0-20(50m) 32 153.86 
20-50(50m) 32 110.11 
0-20(100m) 32 149.44 
20-50(100m) 32 97.89 
50-100(100m) 32 52.47 
B
Total 256 
 
Test Statisticsa,b 
 A B 
Chi-square 80.201 61.489 
df 7 7 
Asymp. Sig. .000 .000 
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Layer
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Abstract: 
In order to determine the impact of the new invasive ctenophore (Mnemiopsis leidyi) of the Caspian Sea, it is 
needed to monitor the temporal and spatial distribution as well as seasonal biomass fluctuation of this animal. At 
the present study, sampling was conducted in 8 transects such as Astara, Anzali, sephidroud, Tonekabon 
Nowshar, Babulsar, Amirabad and Bandar Torkaman. Each transect had four stations located at the points off the 
shore where the bottom depth was 5, 10, 20 , 50 and 100m, respectively. Ctenophore samples were collected 
with planktonic net and simultaneously some morphometric characteristics such as weight, length, abundance 
and biomass were measured. Statistical analysis was done based on the averages of year, season, location, depth 
and size of the M. leidyi. In 2008, mean abundance and biomass of M. leidyi were recorded 63±7 ind.m3 and 
7.70±2.34 g.m3, respectively. M. leidyi abundance and biomass were ranged of 0-639 ind.m3 and 0-158 g.m3, 
respectively. The maximum seasonal average of abundance was 150 ± 17 ind.m3 while the maximum biomass 
was 26.59± 4.61.m3 in summer. There is a significant different between abundance and biomass in summer and 
autumn, respectively (p<0.05). Comb jelly length in autumn was smaller than in summer. Minimum M. leidyi 
abundance was observed in spring (4.0±0.7ind.m3) and winter (6±2ind.m3). The lowest average of seasonal 
biomass was observed in winter (0.50±0.07 g.m3). The maximum of M. leidyi biomass was recorded at the depth 
5m of Anzali in summer 2008 with 639 ind.m3 and 158 g.m3, respectively. There was not significant different 
between abundance and biomass in various transects (p>0.05). The results showed that the highest abundance 
and biomass coincide to photic zone (≤ 20 m in depth) in which there is a significant different between photic 
zone and various layer (p<0.05). The maximum ctenophore size was recorded 55 mm in 2006 and 60 mm in 
2007, in which it was 50 mm in 2008. The data of M. leidyi from 2001 to 2008 indicated that abundance and 
biomass of comb jelly decrease in trend. Therefore, the results showed that the M. leidyi is a superficial and 
littoral species in the southern Caspian Sea. 
 Keywords:, Abundance, biomass, Mnemiopsis leidyi, Caspian Sea 
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